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Моніторинг використання сайту електронного наукового фахового видання  
здійснюється за такими показниками: огляд відвідувачів, демографія відвідувачів, поведінка 
відвідувачів, технології відвідування  сайту, мобільні пристрої, трафік. Це дає змогу збирати, 
переглядати і аналізувати дані про відвідуваність сайту , довідатися, яка середня кількість 
переглядів сторінок, зміст яких матеріалів дозволяє домогтися найбільшого числа 
відвідувань, яка інформація залучає найбільше число відвідувачів на сайт та багато іншого. 
Для науковців, аспірантів, керівників наукових установ НАПН України та спеціалістів 
в галузі бібліотечної справи. 
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1.4.Число сторінок за відвідування 
 
1.5. Середня тривалість перебування на сайті 
 
1.6. Показник відмов 
 
 

























































3. Поведінка відвідувачів на сайті  електронного наукового фахового 
видання 
3.1. Нові відвідувачі сайту і ті, що повернулися 






















3.3 Активність відвідувачів 








4. Технології відвідування  сайту електронного наукового фахового видання  
4.1.Браузер 
Розподіл даних по браузерах щодо відвідувань 
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4.2. Операційна система 






























































5. Мобільні пристрої 





































5.5 Операційна система 
 
 
6. Трафік сайту електронного наукового фахового видання 




























































6.5. Весь трафік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
